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 (0891, اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻣﺼﺮ, )اﻟﻌﺮب ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ, ﺷﻠﱯ أﲪﺪ
 ( 4002، ) اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ، 
 .اﻷول اﳉﺰء ،( ﻫـ 119 داراﻟﻔﻜﺮ،: ﻣﺼﺮ)  اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ  ،ﺑﻜﺮاﻟﺴﻴﻮﻃﻰ أﰉ ﺑﻦ ﻦﻋﺒﺪاﻟﺮﻣ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل
 (ﺳﻨﺔ دون اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ: ﻣﺼﺮ) ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺣﺴﻦ
 ﺑﻼ  ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت،  ﻤﻴﺔ،اﻟﻌﻠ داراﻟﻜﺘﺐ اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ، ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻰ اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﻤﻌﺠﻢ  ﺑﺎﺑﱵ، ﻓﻮال ﻋﺰﻳﺰة اﻟﺪوﻛﺘﻮرة
 ﺳﻨﺔ
 ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺜﻮرات: ﻣﺼﺮ) ،وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻌﻴﻤﺔ، أﲪﺪ رﺷﺪي
 (9891 واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻌﻠﻮم
 .اﻷول اﳉﺰء( م 3791 -  ﻫـ 3931: ﻟﺒﻨﺎن) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺪروس ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ
 (ﺳﻨﺔ دون, اﳌﻌﺎرف دار: ﻣﺼﺮ,)اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻃﺰ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻔﲏ اﳌﻮﺟﻪ, اﻫﻴﻢإﺑﺮ  اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ
 (ﺳﻨﺔ ودون وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺎن دون) ،ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﻓﻲ ﻣﺬﻛﻮرة اﶈﺴﻦ، ﻋﺒﺪ
 دون واﻟﻨﺸﺮ، ﻄﺒﺎﻋﺔﻟﻠ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺘﺎب دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،اﻟﻌﺮب ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼت  اﳊﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ
 (.ﺗﺎرﻳﺦ
 ( ﺳﻨﺔ دون, داراﻟﻔﻜﺮ: ﺑﻴﺮوت, ) اﻷول.  ج, اوﺻﺮﻓﻪ ﻧﺤﻮﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ رﺿﺎ، ﻋﻠﻰ
 اﳌﻜﺘﺒﺎت، ﺷﺆون ﻋﻤﺎدة: رﻳﺎض) اﻷﺧﺮى، ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻘﺎﲰﻰ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ
 (9791
 ( ﻫـ 0441 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار: ﻟﺒﻨﺎن -  وتﺑﲑ )  ،( 82 - 72 اﻟﺰﻣﺮ ﺳﻮرة)  اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮان
، ) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﲏ و ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
 ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت، ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
  ﻫـ 9631   ،(ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ  اﻟﻜﺘﺐ أﺣﻴﺎء دار) اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ روح اﻻﺑﺮاﺷﻲ، ﻋﻄﻴﻪ ﳏﻤﺪ
 اﻟﻠﻮاء، دار: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) ،اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﺮق اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ إﻟﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻌﻴﺪ، ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ وﳏﻤﺪ اﻟﺒﺸﲑ ﻣﺰﻣﻞ ﳏﻤﺪ
 (5991
   (2891 اﳌﻌﺎرف، دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻤﺎن، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد
 اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻌﺔ, اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳉﺰء(, م5002, اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺔاﳌﻜﺘﺒ: ﺑﲑوت, )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪروس ﺟﺎﻣﻊ, اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ ﻣﺼﻄﻔﻰ
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